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頭蓋骨に著明な9mTc･MDPの集積を呈した Paget病の 1例
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あり,重症例では高拍出性心不全をきたすものもあ
る｡本症例では頭蓋骨の病変のために将来,難聴,
盗流症候群,頭蓋底陥入,頭痛等の発生をきたす恐
れがありこれらの予防に留意しなくてはならないだ
ろう｡
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